


















































































































23区外 146(46.6%) 167(53.4%) 313 
23区内 156(54.4%) 131(45.6%) 287 

















10-19人 155(55.2%) 126(44.8%) 281 
20-29人 51(44.7%) 63(55.3%) 114 
30-49人 47(49.5%) 48(50.5%) 95 
50-99人 27(47.3%) 30(52.6%) 57 
100人以上 22(41.5%) 31(58.5%) 53 





















57(45.2%) 69(54.8%) 126 
13(59.1%) 9(40.9%) 22 
14(41.2%) 20(58.8%) 34 
28(45.2%) 34(54.8%) 62 
17(45.9%) 20(54.1%) 37 
27(60.0%) 18(40.0%) 45 
18(48.6%) 19(51.4%) 37 
114(54.5%) 95(45.5%) 209 
14(50.0%) 14(50.0%) 28 

















































問4b 問9 問10 問11 問14 問20
23区外 22.1% 29.8% 17.4% 11.5% 2.併も 14.5% 
23区内 13.2% 25.1% 16.09も 13.8% 15.仰も 11.4% 
表5 業種別の無回答率
無回答率
問4b 問9 問10 問11 問14 問20
産業用電機械器具製造業 23.2% 30.4% 20.3% 13.0% 21.7% 11.6% 
民生用電気機械器具製造業 11.1% 22.2% 22.2% 22.2% 0.(0)， 0.0% 
電気照明器具製造業 10.0% 40.仰も 25.0% 15.0% 40.0% 25.仰4
通信機械器具製造業 14.7% 14.7% 14.7% 11.8% 8.8% 11.8% 
電子計算機製造業 0.0% 10.併も 10.0% 10.(0)， 20.0% 5.0% 
電子応用装置製造業 5.6% 33ωも 11.1% 5.6% 16.7% 16.7% 
電気計測器製造業 15.8% 31.6% 5.3% 10.5% 15.8% 5.3% 
電子部品・デバイス製造業 17.仰6 27.4% 16.8% 13.7% 18.9% 14.7% 
その他 42.9% 35.7% 21.4% 14.3% 7.1% 14.3% 
表6 従業員数別の無回答率
無回答率
問4b 問9 問10 問11 問14 間20
0-9人 20.3% 35.6%。 20.3% 18.6% 25.4% 13.6% 
10-19人 15.6% 31.1% 13.3% 13.3% 14.4% 7.8% 
20-29人 7.仰も 20仰6 18.6% 9.3% 30.2% 16.3% 
30-49人 27.3% 31.8% 22.7% 13.6% 18.2% 25.肪6
5(ト99人 15.ゆ6 20.0% 15.仰も 5.0% 15.仰も 10.0% 






























































産業用電機械器具製造業 69 23.2 
民生用電機械器具製造業 9 3.0 
電気照明器具製造業 20 6.7 
通信関連器具製造業 34 11.4 
電子計算機製造業 20 6.7 
電子応用装置製造業 18 6.0 
電子計測器製造業 19 6.4 
電子部品・デバイス製造業 95 31.9 
その他 14 4.7 
表9 従業員規模
度数 % 
9人以下 59 19.8 
10-19人 90 30.2 
20-29人 43 14.4 
30-49人 44 14.8 
5(ト99人 20 6.7 
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表10 業種別の従業員規模
9人以下 10-19人
産業用電機械器具製造業 12(17.4%) 23(33.3%) 
民生用電気機械器具製造業 5(55.6%) 2(22.2%) 
電気照明器具製造業 6(30.側) 6(30.ゅの
通信機械器具製造業 3( 8.8%) 9(26.5%) 
電子計算機製造業 2(10.0%) 6(30.似合)
電子応用装置製造業 3(16.7%) 5(27.8%) 
電気計測器製造業 1( 5.3%) 8(42.1%) 
電子部品・デバイス製造業 22(23.2%) 27(28.4%) 

















20-29人 30-49人 50-99人 100人以上
7(10.1%) 9(13.0%) 8(11.6%) 10(14.5%) 
O( o.仰の 1(11.1%) O( 0.(010) 1(11.1%) 
5(25.0%) 1( 5.仰の 1( 5.仰の 1( 5.仰の
5(14.7%) 2( 5.9%) 4(11.仰の 11(32.4%) 
2(10仰の 2(10.仰の 2(10.仰の 6(30.仰の
4(22.2%) 4(22.2%) 1( 5.6%) 1( 5.6%) 
3(15.8%) 3(15.8%) O( O.仰の 4(21.1%) 
16(16.8%) 18(18.併合) 4( 4.2%) 8( 8.4%) 



















産業用電機械器具製造業 30(44.1%) 25(36.8%) 13(19.1%) 
民生用電気機械器具製造業 7(77.8%) 1(11.1%) 1(11.1%) 
電気照明器具製造業 11(57.仰の 5(26.3%) 3(15.8%) 
通信機械器具製造業 14(41.29色) 14(41.2%) 6(17.6%) 
電子計算機製造業 11(55.仰の 7(35.0%) 2(10.仰の
電子応用装置製造業 8(44.4%) 10(55.6%) 0(0.0%) 
電気計測器製造業 11(57.仰の 6(31.6%) 2(10.5%) 
電子部品・デバイス製造業 36(38.7%) 48(51.6%) 9(9.7%) 
その他 2(16.7%) 6(50.0%) 4(33.3%) 





9人以下 27(48.2%) 18(32.1%) 11(19.6%) 
10-19人 40(45.5%) 36(40.側) 12(13.6%) 
20-29人 16(37.2%) 17(39.切の 10(23.3%) 
30-49人 23(53.拐の 17(39.5%) 3(7.仰の
50-99人 11(55.ゅの 9(45.仰の 0(0.仰の

























































































































Research Procedures (調査概要)， Validity (妥当性)， Representativeness of Sample (標
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The Environmental Policy of Companies in Japan(2) 
Atsushi Hoshi* 
*Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
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21 
This paper describes the procedure of the survey of companies regarding their environmental 
policies. After evaluating the validity of the sample acquired， it provides a summary of the da回加d
the discussion of the results.官leanalysis found that the return rate of the mailed questionnaires 
were not influenced by the characteristics of companies， i.e.， location， industry， and size， indicating 
an unbiased representation of the acquired sample. However， the non-response rates on some 
questions varied according to the location of companies. Companies located in Greater Tokyo， for 
example， are less likely than those in Central Tokyo to respond to the question about the type of 
business operations. The comparison of the sampling frame and the acquired sample showed a 
decrease in the number of employees， especially in small companies， within a short period 
between the time of sampling and the actual survey. This is thought to be reflection of the e百ects
from the country's recent economic decline. 
